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Abstract Two triple structures on a `_nctor T, T'=(T,n,u) y r*=
=(T,n*,u*) are to be called associated , E(T,r*), if y " u*T=u* " TU .
E(V,7*) it is characterized by :existence of the superior degree
triple structures, lifts to the respective algebras and Kleisli
categories and, in this latter case, the existence of a pair
of adjoint functors between them .
Comunicación :
Dos triples U=(T,n,}.t) y V*=(T,n*,u*) sobre un mismo fun-
tor T en una categoría K , se llaman asociados E(V,a*),
	
si se
verifica la ley del"triple producto" : u " u*T = ú* " Tp .
Si f:T~T, g:T - T son transformaciones naturales, ta
les que f " n=n * , g " n*=n, y verifican la "ley de naturalidad" :
u " TU . gT2 = u* " TU* .T2 f, entonces ECE,V* ) y, reciprocamente,
f=u" n*T y g=u* "Tn_snn_los únicos morfismos de triples que cum-
plen la ley de naturalidad .
Los triples U y U* se llaman trivialmente asociados si
f b g son isomorfismos . Si E(V,S*), entonces f isomorfismo<-->
ra g isomorfismo .
También, Eor,ir*) <=> (T,T,nn*,u* .VT) es un triple de . gra
do superior<:* (T,T,nn*,u " TU*) es un triple de . grado superior .
(Triple de grado superior, de grado 3, en sentido de Maranda
I7I)_
Eer,II*) es equivalente a que la elevación a las catego-
rías de álgebras Sg:K7--J* , verifique :F~*=Sg"J, y asimis-
mo que SKf :Kl, - - ¡ir* , elevación a las categorías de álgebras
de Kleisli, verifiqueuV=uu* .SKf .
Se obtiene así el diagrama conmutativo :
Si T' y V* son asociados,para: .los, monomorfismos de triples
f :IC47r*, g:a*--n9rse cunplé que SKg :I(q,* - f(~ , SKf:KK,-K,,* son
funtores adjuntos, SKg ---( SKf . Recíprocamente, si U y lr' son
triples en K,
	
g:T!>a morfismos de triples tales
que SKg -l SKf, entonces existe un triple 7* isomorfo a V', a-
sociado con
Si E(A,8) es un álgebra de Kleisli (121) sobre el conju_n
to E, entonces Y = (Ex-,ax-, " x-), 7* = (Ex-,bx-,*x-) son triples
asociados en la categoría de conjuntos;y así, existen triples
no trivialmente asociados . Reciprocamente, si EM ,r*), en el con_
junto de operaciones unarias de T queda definida una estructura
de álgebra de Kleisli .
Para A anillo conmutativo con 1 y (E, " ,a,*,b) álgebra de
Kleisli no trivial en Conjuntos, las álgebras de polinomios
A [E] correspondientes a los monoides del álgebra de Kleisli, de
terminan triples asociados no triviales en al categoría de A-m_6
dulos .
El original completo de este trabajo aparecerá publicado
en Alxébra .26 . Depto . Algebra y Fund . Santiago .
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